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献,共得到文理各院系学生档案 3 141 份, 其中,
有家庭出身情况记载的有效样本计 2 356份。相
比之下,建国后的档案要齐全得多。笔者分别查
阅了 1950 年- 1952 年、1965年、1976年- 1980
年各年的学籍表, 得到学生档案共计 6 465 份。


































建国前 1950- 1952 1965 1976 1977 1978 1979 1980
2 356 772 559 763 989 1313 1024 1045
工
人数(人) 52 87 97 122 151 237 187 187
百分数 2. 21 11. 27 17. 35 15. 99 15. 27 18. 05 18. 26 17. 89
农
人数(人) 319 176 263 199 118 148 173 235
百分数 13. 54 22. 80 47. 05 26. 08 11. 93 11. 27 16. 89 22. 49
军
人数(人) 58 3 6 25 42 38 15 15
百分数 2. 46 0. 39 1. 07 3. 28 4. 25 2. 89 1. 46 1. 44
学
人数(人) 502 146 35 75 251 308 228 242
百分数 21. 30 18. 91 6. 26 9. 83 25. 38 23. 46 22. 27 23. 16
政
人数(人) 418 78 45 276 292 374 324 299
百分数 17. 74 10. 10 8. 05 36. 17 29. 52 28. 48 31. 64 28. 61
商
人数(人) 944 278 76 5 11 15 16 17
百分数 40. 07 36. 01 13. 60 0. 66 1. 11 1. 14 1. 56 1. 63
其他
人数(人) 63 4 37 61 124 193 81 50
百分数 2. 67 0. 52 6. 62 7. 99 12. 54 14. 70 7. 91 4. 78
先看建国前后的对比。表中显示, 在建国前,
学生家长职业比例列前三位的分别是商界、学界
和政界, 三者共占 79 11%, 而工、农的比例则分



























1966年- 1976年被停废了 11年, 直到 1977年才







高达 36 17% ,这一结果与一般所认为的 文革
中 好大学 以干部子女居多的看法大体吻合。农
界和工界步后, 分别为 26 08%和 15 99%。而学
界仅为 9 83%。这样的反常分布很可能与其时
强调学生出身的工农成分比例、权力在推荐制入
学办法中起关键作用, 以及 文革 中知识分子地
位严重下降等因素有关。1977年- 1980年各年,
家长职业中政界的比例下降到 30% 左右, 相反
地,在 1965 年和 1976 年都出奇低的学界比例
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Influence of University Entrance Examination on Social Mobility
Zheng Ruoling
Abstract: T hrough the demonstrat ive investig ation on students'str atum changes ar ound the foundation of the People's
Republic o f China by X iamen Universit y, explo rat ion has been made on the influence of univer sity ent rance examination
sy stem on the upward flowing of st ratum. It is disco vered t hat unified univer sity entrance examination offer s mo re oppo r
tunity than sepa rate adm ission by examination fo r students fr om low er stratum to realize upward flow ing. But the change
of the univ ersity st udents r esource befo re and after the founding of the People's Republic o f China is no t only affected by
univ ersity ent rance exam inat ion sy stem, but also r elated t o po lit ics, economy and educational sy stem. When w e judge the
influence of universit y entr ance examination on the social mobility, we must make comprehensive analysis acco rding to va
r ious factor s. Fo r the mass of students from o rdina ry families, as a self devoted factor , univer sity ent rance examination
has nearly become a most reasonable sing le lo g br idge for them t o obtain the oppo rtunity for higher education and realize
upw ard flowing of st ratum. H ow ever, the fare competitiv eness o f educat ional oppor tunit y is just the import ant content o f
so cial harmonious development.
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